


























határozó  korábbi  pszichológiai,  nyelvészeti,  logopédiai  felmérések  főbb  eredményeit.  Ki‐
emeljük  a  dadogás  tüneteit  és  a  környezet,  különösen  az  anyai  kommunikáció  jellemzőit 
vizsgáló kutatásokat (Guvan és Sar, 2003; Lajos és Lőrik, 2002; Bernstein Ratner, Rooney és 
Macwhinney,  1996), majd  összefoglaljuk  a  dadogás  logopédiai  vizsgálatának módszereit, 
eszközeit (Juhász, 2007; Schmidtné, 2004). Az előadás további részében pilot kutatásunk el‐
ső eredményeit mutatjuk be. Kismintás kutatásunkban dadogó gyermek és anya interakció‐
jának sajátosságait vizsgáltuk. Az  interakció elemzése videofelvétel anyagának elemzésével 
(Macwhinney, 1996), a nyelvi teljesítmény feltárása az anyával történő strukturált interjúval 
történt.  
A kutatás legfontosabb eredménye, hogy a vizsgálati eljárás alkalmas a dadogó gyermek‐
anya interakciójának mélyebb megismerésére és összehasonlítására. A további eredmények 
hozzájárulhatnak a logopédiai – diagnosztikai és terápiás – munka fejlesztéséhez. 
